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ABSTRAK 
ALEX DWI ARIYANTO, E0009025. 2013. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PERUBAHAN STATUS DARI DESA MENJADI KELURAHAN DILIHAT 
DARI STATUS TANAH KAS DESA DAN APARAT PEMERINTAH DESA 
( Studi Kasus di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 
Boyolali ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi kebijakan perubahan status dari desa menjadi kelurahan 
dilihat dari status tanah kas desa dan aparat pemerintah desa di Kelurahan Kemiri, 
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber 
data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder 
dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik 
wawancara dan observasi.  
 Berdasarkan data yang telah terkumpul dan dianalisis, maka hasil 
penelitian yang diperoleh adalah Implementasi dari perubahan status dari desa 
menjadi kelurahan terhadap tanah kas desa yaitu Kekayaan desa atau aset desa 
dan pendapatan desa kemiri termasuk di dalamnya tanah kas desa Kemiri yang 
sebelumnya diperuntukan untuk perangkat desa dan kesejahteraan masyarakat kini 
menjadi diserahkan kepada dan menjadi milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Boyolali. Implementasi terhadap aparat pemerintah desa yaitu berubahnya status 
desa menjadi kelurahan tersebut maka pengisian aparat Kelurahan Kemiri 
dilakukan tidak dengan cara pemilihan, namun sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah maka jabatan aparat Kelurahan Kemiri diisi oleh PNS 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dilantik oleh Bupati. 
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perubahan status dari desa 
menjadi kelurahan di Kelurahan Kemiri yaitu adanya ketidaksetujuan beberapa 
warganya terkait adanya perubahan status tersebut, selain itu beberapa warga 
kemiri juga menganggap hak demokrasinya telah hilang, pelayanan yang 
dianggap masih kurang memuaskan dan hilangnya tanah kas desa yang 
diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat 
Kata kunci: Kelurahan, Perubahan Status dari Desa menjadi Kelurahan, 
Kelurahan Kemiri, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi 
Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten 
Boyolali. 
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ABSTRACT 
 
ALEX DWI ARIYANTO, E0009025. 2013. IMPLEMETATION FROM THE 
CHANGES STATUS OF VILLAGE TO KELURAHAN IN SEEN FROM THE 
STATUS OF CASH LAND VILLAGE AND GOVERMENT OFFICERS VILLAGE 
(Case Study at Kelurahan Kemiri, District Mojosongo, Boyolali). Faculty of Law, 
University of March. 
 
This thesis aims to determine the implementation of the changing status of 
village become kelurahan seen from status of cashland village and government 
officials villages  in the Kelurahan Kemiri, District Mojosongo, Boyolali. 
 
This research is includes in empirical legal research. The Sources of data in 
this study using primary data sources, secondary sources and tertiary sources of 
data. The techniques of data collection is by interview and observation 
techniques. 
 
Based on the data that has been collected and analyzed, the implementation 
of a change status from village to kelurahan view from cash land village is all of 
the wealth village and village income assets including cash land villages Kemiri is 
now being delivered to and become the property of the Local Government 
Boyolali. Implementation of a change status from village to kelurahan towards 
goverment officers is the charging of Kemiri Village officials do not by election, 
but in accordance with the provisions of Local Regulation so the officials of 
Kelurahan Kemiri filled by civil servants within the local government is appointed 
by the Regent Boyolali. 
 
The problems encountered in the implementation of the change in status 
from a village to kelurahan  in the Kelurahan Kemiri is some citizens disagree 
related to the change of the status, beside of that some Kemiri citizens think their 
democratic rights have been lost, the service is still considered unsatisfactory and 
the loss of rural land is allocated cash for the welfare of the people. 
 
Key words: Kelurahan, Changes Status Of Village Become Kelurahan, 
Kelurahan Kemir, Local Regulation of Boyalali no. 6 of 2011 about 
Determination of Status Change of Mojosongo Villages and Kemiri Village 
become Kelurahan Mojosongo and  Kelurahan Kemiri, District Mojosongo, 
Boyolali. 
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